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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI MEMBER 
LEGO BERBASIS WEBSITE CMS MENGGUNAKAN 






 Sistem rekomendasi member Lego berperan untuk membantu perusahaan 
Bricks Indonesia untuk dapat menentukan member mana saja yang layak 
mendapatkan promo atau reward guna meningkatkan penjualan. Selain itu, sistem 
juga berperan untuk merekam semua transaksi yang sudah dilakukan oleh para 
member. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membantu memberikan 
rekomendasi member sesuai keinginan admin dengan membangun sistem 
rekomendasi berbasis website Content Management System menggunakan metode 
Weighted Product. Metode WP ini merupakan metode yang sudah umum 
digunakan dalam sistem rekomendasi dan memiliki waktu perhitungan yang lebih 
efisien. Sistem rekomendasi ini dibangun berbasis website CMS dengan bahasa 
pemrograman Java Script dan PHP, dengan menggunakan database MySQL. 
Pengujian kepuasan admin sebagai user pada sistem ini menggunakan teori End 
User Computing Satisfaction dengan metode Skala Likert dalam perhitungannya. 
Nilai rata-rata Skala Likert yang didapatkan dari perhitungan sebesar 83,2% yang 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF CMS WEBSITE BASED 
RECOMMENDATION SYSTEM FOR LEGO MEMBER USING 






 Lego Member Recommendation System is very helpful for Bricks 
Indonesia company to decide which member is eligible for a promotions or 
rewards to increase sales. In addition, it can also help company to records every 
member transaction. Therefore, this research aims to provide members 
recommendation as per admin requirements by building recommendation system 
based on Content Management System Website using Weighted Product method. 
This method is one of the most common method used for creating 
recommendation system because of it's efficient calculating time. This 
recommendation system was built based on a CMS website with JavaScript and 
PHP as the programming language, with MySQL as the database. To test the 
satiscation level of this recommendation system, the admin will act as a user on 
this system which then will be calculated using End User Computing Satisfaction 
theory with Likert Scale as a method in calculation. The average Likert Scale 
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